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Физико-химические свойства поверхности горных пород является следствием, 
прежде всего ее энергетической неоднородности. Многочисленными исследованиями в 
области гетерогенного катализа и адсорбции теоретически обосновано и 
экспериментально существования энергетической неоднородности и повышения 
активности отдельных участков любых твердых тел.[1] 
Показателем энергетической неоднородности поверхности является различие в 
характере межмолекулярных взаимодействий в системе адсорбат-адсорбент, зависящих 
от физико-химических и кристаллохимических особенностей поверхности, с одной 
стороны, и от природы адсорбируемой на ней молекул, с другой.[2] 
В настоящие время установлено, что дисперсность горной породы является 
одним из основных факторов, определяющие многие физические свойства пород, как, 
пример, диффузионно-адсорбционную активность, поверхностную проводимость, 
вызванную электрохимической активность, способность содержать связанную воду в 
поровом пространстве породы, радиоактивные элементы и т.д. Для оценки 
дисперсности обычно используют результаты гранулометрического анализа, 
определение глинистости или расчет удельной поверхности частиц породы. Однако 
наиболее полной характеристики дисперсности является емкость катионного обмена 
(емкость поглощения), связанная главным образом с содержанием в породе наиболее 
дисперсного глинистого материала.[3] 
Целью настоящей работы является изучение возможности использования 
фотоэлектрокалориметра АР-101 для оценки адсорбционной способности терригенных 
пород. 
В качестве органического красителя был использован метилен голубой (МГ), 
чаще всего исследуемой в практике изучения емкости катионного обмена горных 
пород. Изменения интенсивности окраски раствора  МГ объясняется избирательным 
поглощением окрашивающих катионов поверхностью изучаемой породы. 
Для оценки возможности изучения емкости катионного обмена на приборе АР-
101 были изучены его характеристики, отлажена методика провидения эксперимента, 
построены эталонные зависимости. 
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